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3Esipuhe
Liikennevirasto on käynnistänyt väylänpidon ohjeiden laajan päivitysprosessin. Orga­
nisaatiomuutoksen yhteydessä 2010 eri liikennemuodot ja niihin liittyvä väylänpito 
yhdistettiin samaan virastoon, jolloin meri- rata- ja tiepuolen ohjeet otettiin aluksi 
käyttöön sellaisinaan niiden voimassaoloaikaa jatkamalla. Organisaatiomuutos on 
tuottanut virastoon entistä laaja-alaisemman asiantuntijuuden ja tehtäväkentän, mi­
kä on vähitellen tarkoitus ottaa huomioon myös ohjeiston ylläpidossa. Ohjeiden uu­
distamisen ja päivittämisen yhteydessä on aina mietittävä mm. eri väylämuotojen oh­
jeiden yhdistämismahdollisuutta ja sen tuottamaa synergiaetua.
Liikenneviraston tekniset ohjeet on koottu ohjeluetteloksi, johon kuuluu noin 400 oh­
jetta. Luetteloa ylläpidetään osoitteessa www.liikennevirasto.fi/ohjeluettelo. Tässä 
esiselvityksessä keskitytään tarkastelemaan tienpidon ympäristöohjeiden tilaa, käyt­
tökelpoisuutta ja uusimistarpeita. Esiselvityksen pohjalta arvioidaan ohjetyölle vaih­
toehtoisia kehittämispolkuja ja julkaisumuotoja. Tienpidon ympäristöohjeiden uusi- 
misjärjestys ja priorisoinnit tehdään virastossa omana asiantuntijatyönä.
Liikennevirasto on teettänyt esiselvityksen Destia Oy:n asiantuntijaryhmällä, jolla on 
kattava ja monipuolinen osaaminen väylänpidosta ja tienpidon ympäristökysymyksis­
tä. Destiasta työryhmän työhön ovat osallistuneet Laura Soosalu, Päivi Jylänki ja Ma­
rika Viinanen. Työhön ovat lisäksi osallistuneet Katarina Wallin, Eija Yli-Halkola ja 
Mervi Koivula. Liikennevirastossa esiselvityksen ohjausryhmään ovat kuuluneet Raija 
Merivirta, Tuula Säämänen, Susanna Koivujärvi, Heikki Lappalainen, Anne Leppänen, 
Anders Jansson ja Kari Lehtonen. Esiselvitystyön aikana on järjestetty kaksi työsemi­
naaria sekä toteutettu yksi Internet-pohjainen käyttäjäkysely. Näiden kaikkien tuot­
tamaa materiaalia on hyödynnetty selvitystyön johtopäätöksissä olevissa jatkotoi- 
miehdotuksissa.
Helsingissä syyskuussa 2012
Liikennevirasto
Väylätekniikkaosasto, ympäristö- ja turvallisuusyksikkö
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51 Esiselvitystyön taustaa
Tiehallinnossa on laadittu 1990-2000-luvuilla runsaasti tienpidon ympäristöaiheisiin 
liittyviä ohjeita; sekä yleisiä tiehankkeiden ympäristövaikutusten selvittämiseen ja 
hallintaan liittyviä että yksityiskohtaisia rajattuun aihepiiriin keskittyviä. Ohjeet liit­
tyvät tiehankkeen elinkaaren eri vaiheisiin kuten hankevaikutusten arviointiin, suun­
nitteluun, ylläpitoon ja hoitoon.
Osaa tienpidon ympäristöohjeista on päivitetty lähivuosina ja osa on laadittu 2000- 
luvun ajankohtaisista teemoista, mutta 1990-luvulla laadittuja edelleen voimassa ole­
via ohjeita1 on myös suuri joukko. Vastaavasti radanpidon ympäristöohjeistuksen ke­
hittämiseksi Liikenneviraston ohjejulkaisusarjassa julkaistiin vuonna 2010 Radanpi­
don ympäristöohje2, joka on laaja-alainen suunnitteluprosessiin kytketty hakuteos 
ympäristöasioiden huomioon ottamisesta radanpidossa.
Liikennevirasto on käynnistänyt v. 2011 laajan ohjeiden päivitysprosessin, jonka yh­
teydessä on tarpeen selvittää ympäristöohjeiden tilanne ja olemassa olevien ohjeiden 
käyttökelpoisuus. Nykytilaselvityksen pohjalta on tarkoitus kehittää ohjetyölle vaih­
toehtoisia toimintapolkuja ja arvioida päivitysten kiireellisyyttä.
Liikenneviraston toiminta on viranomaistoimintaa, jolla on lakisääteinen pohja. Näin 
ollen Liikenneviraston toiminnan piiriin kuuluvien ohjeiden perustana on voimassa 
oleva kansallinen lainsäädäntö sekä kansallisen lainsäädännön kautta toimeenpantu 
kansainvälinen ja EU-lainsäädäntö.
Ympäristöohjeita koskevan esiselvityksen tavoitteena on ollut hahmottaa, millaisella 
ohjekokonaisuudella varmistetaan hyvä ympäristön laatu. Selvityksessä on kartoitet­
tu olemassa olevat ympäristöohjeet, niiden voimassaolo ja käyttökelpoisuus sekä tuo­
tettu ratkaisuvaihtoehtoja ohjeistokokonaisuuden saattamiseksi vastaamaan nyky­
päivän käytäntöjä ja tarpeita. Esiselvitys keskittyy tienpidon ympäristöohjeisiin otta­
en huomioon tien elinkaaren eri vaiheet ja prosessit suunnittelusta hoitoon ja ylläpi­
toon. Esiselvityksen tehtävät ja vaiheet on esitetty kuvassa 1.
1 Tienpidon ympäristöohjeet,
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/urakoitsijat_suunnittelijat/vaylanpidon_ohjeet/ymparisto/tienpito
2 Radanpidon ympäristöohje,
http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/liikennevirasto/julkaisutoiminta/ohjeita/2010
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Kuva 1. Esiselvityksen tehtävät ja  vaiheet
72 Nykytilakartoitus
2.1 Tienpidon ympäristöohjeet
2.1.1 Liikenneviraston (Tiehallinnon) ohjeet
Esiselvityksen nykytila kartoituksessa luetteloitiin Tiehallinnon ympäristöohjeet 
1990-luvulta lähtien. Ohjeet taulukoitiin (raportin liitteet 1 ja 2), ja niistä kirjattiin oh­
jeen nimi, vuosiluku, teema ja väylänpidon prosessin vaihe, johon ohje liittyy. Ohjei­
den käyttökelpoisuutta ja ajantasaisuutta arvioitiin Liikenneviraston arviointien, kon­
sultin sisäisen työpajan ja kyselytutkimuksesta saatujen vastausten perusteella.
Kartoituksen tuloksena voidaan todeta, että osa ohjeista on sisällöltään vanhentunei­
ta. Näitä on pääosin 1990-luvun ohjeissa, mutta myös 2000-luvun alkupuolella laadi­
tuissa ohjeissa. Osa vanhemmista ohjeista on pysyvää perustietoa, jota voisi kutsua 
”hyvä tietää” -aineistoksi. Päivitystarvetta on arvioitu olevan ainakin seuraavissa oh­
jeissa:
• Maaston ja kallion muotoilu ^  poikkileikkauksen suunnitteluohjeeseen
• Läjitysalueen suunnittelu - Läjitysalueohje ^  vanhentunut mm. lainsäädän­
nön osalta
• Tieympäristön kasvillisuus ^  vanhentunut vastuiden ja asiasisällön suhteen
• Viherhoitosuunnitelmat ja kohdekortti ^  päivitys ainakin kohdekorttipohjan 
osalta
• Niitto- ja vesakonraivaustöiden turvallisuusohje ^  asiat ainakin osin Tietur- 
va-kurssin aineistoissa ja Liikenne tietyömaalla -  Kunnossapitotyöt -ohjeessa 
vuodelta 2011
• Luonnon monimuotoisuus ja tienpito^ päivitettävä noudattamaan nykystra- 
tegiaa ja linjauksia
• Seurannan sisällyttäminen tiehankkeisiin, luonnonolot ^  vanhentunut.
Soveltuvia osia seuraavista ohjeista voisi olla tarpeen sisällyttää mahdolliseen ympä­
ristöaiheiseen yleisohjeeseen:
• Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen
• Ympäristötieto ja tietolähteet tiensuunnittelussa.
Tieliikenteen pakokaasupäästöistä ei ole myöskään olemassa ajantasaista ohjetta.
82.1.2 Muiden yhteistyötahojen ohjeet
Liikennevirasto voi väylänpitoa palveluntoimittajilta ja urakoitsijoilta tilatessaan vii­
tata myös muiden tahojen laatimiin ohjeisiin. Esimerkiksi ympäristöhallinnolla on 
ohjeita ja määräyksiä, joita väylänpitäjän on noudatettava. Tällaisia Liikenneviraston- 
kin toimintaan soveltuvia ohjeita tuottavat ainakin ympäristöhallinto3, Kuntaliitto4 , 
Viherympäristöliitto5 ja Rakennustieto6. Jos Liikenneviraston yhteistyötaho on hiljat­
tain laatinut ohjeen jostakin ajankohtaisesta aihepiiristä, Liikennevirasto voi oman 
ohjeen laatimisen sijaan viitata hankintamenettelyssään siihen. Ympäristöhallinnon, 
Kuntaliiton ja Viherympäristöliiton uudempia ohjeita luetteloitiin nykytilan selvittä­
miseksi. Ohjelistauksia sisältävät taulukot ovat liitteenä 3.
2000-luvulla ajankohtaisia ohjeiden aiheita ovat olleet vesihuolto ja hulevedet, pi­
laantuneet maat sekä jätehuolto. Näihin liittyviä Liikenneviraston käyttöön soveltuvia 
ohjeita on tuotettu sidosryhmätahojen toimesta.
2.2 Pohjoismaisia esimerkkejä
Nykytila kartoituksessa luotiin katsaus Liikennevirastoa vastaavien organisaatioiden 
ohjekäytäntöihin Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Tarkastelu tehtiin organisaatioi­
den Internet-sivujen perusteella.
2.2.1 Trafikverket, Ruotsi
Ruotsin Trafikverketin7 Internet-etusivuilta ei ole suoraa linkkiä ohjesivuille. Yrityksil­
le suunnatussa osiossa on omat sivut eri väylänpidon prosessin vaiheille, kuten ra­
kentamiselle ja ylläpidolle, suunnittelulle ja selvityksille. Rakentamisen ja ylläpidon 
sivuilta on pääsy edelleen teknisten dokumenttien sivulle, josta löytyy mm. vaatimuk­
set ja ohjeet (krav och rad) sivu. Dokumentit on jaoteltu voimassa oleviin ja vanhem­
piin. Varsinaisten ohjedokumenttien noutamiseksi sivustoilla ohjataan ohjeiden net- 
tikauppaan.
Nettikauppaan Webbutik för publikationer och informationsmaterial8 on yhteys myös 
toisaalta Trafikverketin Internet-sivulta. Nettikaupassa julkaisut on jaoteltu aihealu­
eiden mukaan. Yhtenä aihealueena on Ympäristö & terveys (Miljö & hälsa), jonka alta 
löytyy ohjejulkaisuja muun tyyppisten julkaisujen ohessa.
(http://www.trafikverket.se/Foretag/System-och-e-tjanster/Trafikverkets-webbutik/ sivuilla 
käyty 19.3.2012). Ohjeista on tiivistelmän lisäksi esitetty metatietoja, kuten ohjeen 
julkaisupäiväys ja minkä ohjeen ko. ohje korvaa (kuva 2.).
3 Ympäristöhallinnon verkkosivut, www.ymparisto.fi
4 Kuntaliiton verkkosivut, www.kuntaliitto.fi
5 Viherympäristöliiton verkkosivut, www.vyl.fi
6 Rakennustiedon verkkosivut, www.rakennustieto.fi
7 Trafikverketin verkkosivut, www.tarfikverket.se
8 http://www.trafikverket.se/Privat/Service--e-tjanster/Sok-dokument/Publikationer-och-informationsmaterial/
9Dokumentbeteckning: 2011:112
Utgivare: Trafikverket
Utgivningsdatum: 2011-10 -1 1
Dokumentet ersätter: 2004:195
Mediatyp: Publikation
Format: A4
Antal sidor: 32
Sprak för dokumentet: Svenska
Kuva 2. Esimerkki Trafikverketin ohjeen metatietotaulukosta.
Trafikverketin kirjaston sivulla on julkaisuluettelot vuosittain (Trafikverkets publika- 
tioner20**). Suoraan etusivulta on pääsy Trafikverketin säädöskokoelmaan.
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2.2.2 Vejdirektoratet, Tanska
Tanskan Vejdirektoratetin9 Internet-etusivulta on yhteys julkaisuihin, jotka löytyvät 
jaoteltuna vuosittain. Etusivulta on linkki myös säännössivustolle (Vejregler), josta on 
edelleen linkki uuteen Vejregler-portaaliin. Portaalissa voi tehdä hakuja tai rajata nä­
kyvää säädösjoukkoa useilla hakuehdoilla, kuten aiheella tai dokumenttityypillä. Ku­
vassa 3. on esimerkki portaalin sivusta. Dokumenteista on kerrottu, ovatko ne voi­
massaolevia vai historiallisia.
(http://www.vejsektoren.dk/vejregler.asp?page=dept&objno=i20726 sivuilla käyty 
22.3.2012)
Kuva 3. Esimerkki Vejdirektoratetin Vejregler-portaalista.
9 Vejdirektoratetin verkkosivut, www.vejdirektoratet.dk
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2.2.3 Vegvesen, Norja
Norjan Vegvesenin10 Internet-etusivulta pääsee Aiheet- sivustolle (Fag), josta on yh­
teys julkaisuihin (Publikasjoner) (kuva 4). Julkaisujen alla on Käsikirjat-linkki. Käsikir­
joja on kahta tasoa. Hierarkiassa ensimmäisenä ovat lakeihin pohjautuvat tiestandar- 
dit (vegnormaler), jotka velvoittavat erityisesti viranomaisia, ja lakeihin tai Vegdi- 
rektoren ohjeisiin perustuvat suuntaviivat (retningslinjer), jotka koskevat myös kon­
sultteja ja urakoitsijoita. Toisella hierarkiatasolla ovat oppaat (veiledninger) , jotka 
ovat ensimmäisen tason määräyksiä tukevia apudokumentteja. Tiestandardeille on 
lisäksi oma sivusto. (http://www.vegvesen.no/Fag sivuilla käyty 22.3.2012)
T3 -r -  mhttp://iAi....vegvKen.no/Fag
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Kuva 4. Vegvesenin sivusto, josta pääsy julkaisuihin.
10 Vegvesenin verkkosivut, www.vegvesen.no
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3 Ohjeiden arviointia ja ideointia
3.1 Konsultin sisäinen työpaja
Nykyisten ohjeiden arvioimiseksi ja ohjetarpeiden tunnistamiseksi järjestettiin työpa­
ja, johon osallistuivat palveluntuottajan puolelta Laura Soosalun ja Päivi Jylängin li­
säksi ympäristösuunnittelijat Tuula Karhunen ja Pirkko Tanska, ympäristö- ja turvalli­
suusasiantuntija Raimo Antila sekä rakentamisen ja hoidon asiantuntijoina Rauno 
Kuusela ja Arto Kari. Työpaja pidettiin 20.2.2012 Tampereella. Yhteenvetona työpajan 
tuloksista todettiin seuraavaa:
Ohjeiden käyttö väylähankkeiden elinkaaren eri vaiheissa
-  Suunnitteluvaiheessa ohjeita käytetään ahkerasti ja vanhempiinkin ohjeisiin voi­
daan palata tarpeen mukaan esimerkiksi yleisten tekstien osalta.
-  Rakennussuunnitelmavaiheessa on tärkein ohje InfraRYL11, jonka lisäksi käyte­
tään mm. viherhoitoon liittyviä ohjeita ja Viherympäristöliiton ohjeita.
-  Rakentamisessa ja hoidossa ohjejulkaisuja käytetään sellaisenaan melko vähän. 
Toimintaa ohjaavat hankinta-asiakirjat, joihin on jo sisällytetty suoria tekstiottei­
ta ohjeista.
-  Ympäristö- ja turvallisuusasioiden osuus vaihtelee määrällisesti hankkeen eri vai­
heissa. Suunnitteluvaiheessa ja erityisesti esi- ja yleissuunnittelussa korostuvat 
ympäristöasiat, kun taas turvallisuusasiat tulevat sitä merkittävämmiksi mitä lä­
hempänä toteutusta ollaan.
Nykyisten ohjeiden soveltaminen käytännössä
-  Ohjeiden tekstin muodolla havaittiin olevan vaikutusta ohjeiden toimivuuteen 
käytännössä. Esimerkiksi ilmaisut ”tulee suosia”, ’’suositellaan tehtäväksi” ja 
”otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan” jäävät epämääräisiksi. Joskus 
suositukset saatetaan myös tulkita vaatimuksiksi.
-  Jos ohjeita ei tunneta hyvin, voi ympäristöön liittyvän velvoitteen ratkaisu aiheut­
taa seuraavaksi turvallisuuteen liittyvän ongelman.
-  Lupien ja ohjeiden pätevyysjärjestys ei aina ole selvä. Muun lainsäädännön ja sii­
hen pohjautuvan viranomaistoiminnan ei aina koeta tukevan ohjeissa esitettyjä 
tavoitteita. Esimerkiksi kunnallisilla ympäristöviranomaisilla voi olla vaatimuksia 
ja määräyksiä, jotka eivät ole hankkeiden tilaajien tiedossa. Eri ELY-keskusten vä­
lillä on myös erilaisia käytäntöjä asiakirjojen sisällön ja määräysten suhteen.
11 www.rakennustieto.fi/i nfra ryl/
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Tavoitteita uudelle ohjeistukselle
-  Työpajassa Liikennevirasto nähtiin tahoksi, jolla tulee olla hyvä kokonaisnäkemys 
ohjeistuksen vaikutuksista väylänpitoon, hankkeen ympäristövaikutuksiin ja kus­
tannuksiin ottaen huomioon koko hankkeen elinkaari.
-  Ohjeistuksen ei pidä antaa ristiriitaista viestiä suhteessa Liikenneviraston strate­
giaan ja ympäristön toimintalinjauksiin.
-  Ohjeiden laatimisessa on tarve tehdä yhteistyötä tilaajan, ympäristöviranomais­
ten ja alan toimijoiden kesken. Liikenneviraston ja muiden viranomaisten määrä­
ysten tulee tukea toinen toisiaan.
-  Suoraan lakiin perustuvien määräävien ohjeiden on löydyttävä helposti.
-  Ohjeiden keskinäinen hierarkia, ’’määräävä” tai ’’täydentävä”, tulee olla selkeästi 
esitetty ja ohjeiden voimassaoloaika määritelty.
-  Eri osapuolien roolit ja vastuut tulee määritellä selkeästi.
-  Myös mahdollinen paikallisten olosuhteiden huomioon ottaminen tulisi ohjeistaa.
-  Todettiin, että ohjeiden ja säännösten pilotoinnin avulla voitaisiin paremmin 
varmistua ohjeen toimivuudesta käytännössä.
-  Lausuntopyyntö ohjeen valmistelun loppupuolella toimintaa ohjaavilta viran­
omaisilta ja tärkeiltä sidosryhmiltä
Ohjeen muoto
-  Työpajassa painottui prosessinmukaisen ohjesivuston tarve; Suunnittelu -  Raken­
taminen -  Kunnossapito -  Rakenteiden loppusijoitus. Yhteinen, kokoava hakute­
os, painettu yleisohje, nähtiin myös tarpeelliseksi.
-  Nettiohjeiden päivittäminen on helpompaa kuin painotuotteiden, mutta edellyttää 
ohjekokonaisuuden jatkuvaa seurantaa ja toimitustyötä. Ennen ohjesivuston to­
teuttamista on kuitenkin varmistettava riittävät resurssit sivuston päivitykseen ja 
ylläpitoon.
-  Sivustorakenteen tulee olla selkeä ja yksinkertainen ja ohjeet helposti löydettä­
vissä.
-  Verkko-ohjeistus voitaisiin jäsennellä väylänpidon elinkaaren mukaisesti siten, 
että eri prosessin vaiheeseen liittyvä ohjeistus löytyisi oman otsikon alta (suun­
nittelun eri vaiheet, kuten esisuunnittelu, yleissuunnittelu jne. ja toisaalta suun­
nittelu, rakentaminen, hoito, kunnossapito, loppusijoitus).
-  Ohjeiden keskinäinen hierarkia tulee myös olla selvä, eli mikä ohje on määräävä, 
mikä täydentävä.
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3.2 KäyttäjäkyseLy
Liikenneviraston ympäristöohjeiden potentiaaLisiLLe käyttäjille tehtiin kysely. Käyttä- 
jäkysely toteutettiin Internet-pohjaisella Digium-työkaLuLLa. Kysely lähetettiin 306 
henkilölle. Kysely osoitettiin ympäristöalan konsulteille, vihersuunnittelijoille, viher- 
rakentajille, urakoitsijoille ja viranomaisille. Vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa. 
Kyselykaavake on raportin liitteenä nro 4. Vastauksia kyselyyn saatiin määräaikaan 
mennessä 86 kpl.
1. Kyselyyn vastanneista (kaikki vastaajat 87 kpl) suurin osa, 55 henkilöä (63 % ) ,  toimi 
enimmäkseen suunnittelutehtävissä. Vastaajista 18 henkilöä työskenteli rakentamisen, 
11 hoidon ja 3 viranomaistehtävissä.
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a. suunnittelussa b. rakentamisessa c. hoidossa tai
ylläpidossa
Kuva 5. Kysymys 1: Vastaajan päätoimialue.
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Kuva 6. Kysymys 2: Vastaajan päätehtävä.
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3. Kysymyksessä pyydettiin kuvaamaan tarkemmin vastaajan tehtäväkenttää, minkä 
tyyppisiä suunnittelutehtäviä tekee konsulttina tai mitä osa-alueita toteuttaa ura­
koitsijana. Vastaajia oli yhteensä 81 henkilöä, joista osa oli sijoittanut vastauksensa 
useampaan kategoriaan. Suurin osa vastaajista toimi ympäristösuunnittelun parissa; 
33 %  maisema- ja vihersuunnitteluja 1 1 %  tie- ja katuympäristösuunnittelu. Vastaajista 
24 %  toimi rakentamisen ja 9 %  hoidon tehtävissä.
9 %  4 %
Kuva 7.
□  Kaavoitus
□  Maisema- ja vihersuunnittelu
□  Tie- ja katuympäristösuunnittelu
□  Luontoselvitykset
□  Vaikutusten arviointi
□  Meluntorjunta
□  Rakentaminen
□  Teettäminen
□  Hoito ja ylläpito
Kysymys 3:Vastaajan tehtäväkentän tarkempi kuvaus.
4. Asiakkuuksista tärkeimmiksi mainitsivat vastaajat, 78 henkilöä, kunnat ja kaupungit 
(62 vastausta/ 45 % ) ,  toiseksi suurimpana asiakasryhmänä olivat yksityiset (lähinnä 
taloyhtiöt ja kiinteistöt) ja alan yritykset, esim. rakennusliikkeet ja urakoitsijat (24 
aastn ustae l 8 % ), nolmanneksi suurimpana ELY-keskukset (20 vastausta/ 14 % ) ,  
neljäntenä Liikennevirasto (17 vastausta/ 12 % )  ja viidentenä kauppa ja teollisuus (16 
vastausta/ 11 % ) .
a. ELY- b. c. Kunnat ja d. Kauppa ja e. Jokin muu,
keskukset Liikennevirasto kaupungit teollisuus mikä?
Kuva 8. Kysymys 4: Vastaajan tärkeimmät asiakkuudet.
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5. Kysymyksessä tiedusteltiin kuinka pitkään vastaaja oli toiminut alalla. Suurin osa, 
58 vastaajaa (67 %  vastaajista), oli toiminut alalla yli 10 vuotta, 20 vastaajaa 5-10 
vuotta ja 8 vastaajaa 1-5 vuotta.
a. alle 1 vuotta b. 1 -5  vuotta c. 5 -10  vuotta d. yli 10 vuotta 
Kuva 9. Kysymys 5: Vastaajan toimivuodet alalla.
6. Kysymyksessä tiedusteltiin vastaaja n koulutustaustaa ja vastauksia saatiin 86 kpl. 
Näistä 23 vastausta sijoittui ryhmään muu (ammattitutkinto esim. puutarhuri 13 kpl, 
maisterintutkinto 6 kpl, muut 4 kpl). Suunnitteluhortonomeja vastaajista oli 22 kpl 
ja arkkitehtejä tai maisema-arkkitehtejä 21 kpl. Muu ympäristöalan korkeakoulu- tai 
ammattikorkeakoulututkinto oli 9 vastaajalla, DI- tai insinööritutkinto 8 vastaajalla ja 
rakennusmestarin tutkinto 3 vastaajalla.
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Kuva 10. Kysymys 6: Vastaajan koulutustausta.
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7. Kysymyksessä tiedusteltiin vastaajan maantieteellistä toimialuetta. Noin puolet, 43 
vastaajaa, oli valtakunnallista toimijaa, alueellisia toimijoita oli 33 kpl ja paikallisia 
11  kpl. Alueellisista toimijoista pääosa, 20 kpl, toimi Etelä-Suomessa, Pohjois­
Suomessa 5 kpl, Länsi- ja Sisä-Suomessa 4 kpl, Itä-Suomessa 2 kpl ja Lounais- 
Suomessa 2 kpl. Paikallisista toimijoista 6 kpl toimi Uudenmaan alueella, muut muualla 
Etelä-Suomen alueella.
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a. valtakunnallinen b. alueellinen toimija, c. paikallinen toimija, 
toimija mikä alue? mikä tai mitkä
paikkakunnat?
Kuva 11. Kysymys 7: Vastaajan maantieteellinen toimialue.
8. Kysymyksessä tiedustelti inm itä T iehallinnonohj eita vastaaja on käyttänyt v iimei- 
sen kahden vu oden aikana.
Viisi käytetyintä ohjetta olivat:
1. Vihertyöt tieympäristössä TIEL 2150003-98 25.6.1998
2. Viherhoito tieympäristössä TIEL 2230055 2000
3. Tieympäristön kasvillisuus 2110012 Th-407/5.9.1996
4. TYLT 5600: Viherrakenteet TIEL 2212400-98 1998
5. Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille TIEL 2110009 
28.8.1995
Kaikki vastaajat (N=8l) Kyllä Ei
Seurannan sisällyttäminen tiehankkeisiin, luonnonolot Ei pdf TIEL 
3200097 Tiel. selv. 44/1992
Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille TIEL 
2110009 28.8.1995
Niitto- ja vesakonraivaustöiden turvallisuusohje Pdf TIEL 2230015 
1995
Pohjavesisuojauksen kuvausohje Pdf TIEL 2270008 20.3.1996
Tieympäristön kasvillisuus Ei pdf TIEL 2110012 Th-407/5.9.1996
Vihertyöt tieympäristössä Ei pdf TIEL 2150003-98 25.6.1998
Maaston ja kallion muotoilu Ei pdf TIEL 2110013 26.6.1998 
Ympäristötieto ja tietolähteet tiensuunnittelussa TIEL 2150002­
98 30.9.1998
*TYLT 5600: Viherrakenteet Ei pdf TIEL 2212400-98 1998 
Läjitysalueen suunnittelu -  Läjitysalueohje Pdf TIEL 2110014 
19.2.1999
Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten 
selvittäminen Pdf TIEL 2150009 23.3.1999 
Luonnon monimuotoisuus ja tienpito -  Tieluonnon hoito-ohjelma 
Ei pdf TIEL 2150008 1999 
Viherhoito tieympäristössä Pdf TIEL 2230055 2000 
Tiehankkeen vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin Ei pdf TIEL 
2150010 1.3.2000
Viherhoitosuunnitelmat ja kohdekortti pdf TIEH 2200018-v-03 
25.4.2003
% 0 % 2 0 %40 % 6 0 % 8 0 % 10 0
Kuva 12. Ohjeiden käyttö viimeisen kahden vuoden aikana.
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Kysymyksessä pyydettiin lisäksi arviota vastaajan käyttämän ohjeen ajantasaisuu­
desta, sisällöstä, aiheen kattavuudesta ja esitystavasta ja selkeydestä ja luettavuu­
desta. Vastausvaihtoehdot olivat l=erittäin huono, 2=huono, 3=en osaa sanoa, 4=hyvä, 
5=erittäin hyvä.
Vastauksia saatiin yhteensä 81 kpl.
Ohjeen ajantasaisuus
Saman ohjeen ajantasaisuutta saatettiin arvioida sekä erittäin hyväksi että erittäin 
huonoksi. Viisi ohjetta, jotka saivat eniten vastauksia erittäin hyvä/ hyvä, olivat;
1. Viherhoito tieympäristössä TIEL 2230055 2000
2. Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
TIEL 2150009 23.3.1999.
3. Viherhoitosuunnitelma ja kohdekortti TIEH 22000l8-v-03 25.4.2003
4. Maaston ja kallion muotoilu TIEL 2110013 26.6.1998
5. Niitto- ja vesakonraivaustöiden turvallisuusohje 2230015 1995.
Kaikki vastaajat (N=41)
Seurannan sisällyttäminen tiehankkeisiin, luonnonolot Ei pdf TIEL 
3200097 Tiel. selv. 44/1992
Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille TIEL 
2110009 28.8.1995
Niitto- ja vesakonraivaustöiden turvallisuusohje Pdf TIEL 2230015 
1995
Pohjavesisuojauksen kuvausohje Pdf TIEL 2270008 20.3.1996
Tieympäristön kasvillisuus Ei pdf TIEL 2110012 Th-407/5.9.1996
Vihertyöt tieympäristössä Ei pdf TIEL 2150003-98 25.6.1998
Maaston ja kallion muotoilu Ei pdf TIEL 2110013 26.6.1998 
Ympäristötieto ja tietolähteet tiensuunnittelussa TIEL 2150002-98 
30.9.1998
*TYLT 5600: Viherrakenteet Ei pdf TIEL 2212400-98 1998 
Läjitysalueen suunnittelu -  Läjitysalueohje Pdf TIEL 2110014  
19.2.1999
Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten 
selvittäminen Pdf TIEL 2150009 23.3.1999 
Luonnon monimuotoisuus ja tienpito -  Tieluonnon hoito-ohjelma Ei 
pdf TIEL 2150008 1999
Viherhoito tieympäristössä Pdf TIEL 2230055 2000 
Tiehankkeen vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin Ei pdf TIEL 
2150010 1.3.2000
Viherhoitosuunnitelmat ja kohdekortti pdf TIEH 2200018-v-03 
25.4.2003
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Kuva 13. Ohjeiden ajantasaisuuden arviointi.
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Ohjeen kattavuus
Saman ohjeen kattavuutta saatettiin arvioida sekä erittäin hyväksi että erittäin huo­
noksi.
Viisi ohjetta, jotka saivat eniten vastauksia erittäin hyvä/ hyvä, olivat;
1. Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
TIEL 2150009 23.3.1999.
2. Viherhoito tieympäristössä TIEL 2230055 2000
3. Viherhoitosuunnitelma ja kohdekortti TIEH 2200018-v-03 25.4.2003
4. Vihertyöt tieympäristössä TIEL 2150003-98 25.6.1998
5. Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille 
TIEL 2110009 28.8.1995
Kaikki vastaajat (N=38)
Seurannan sisällyttäminen tiehankkeisiin, luonnonolot Ei pdf TIEL 
3200097 Tiel. selv. 44/1992
Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille TIEL 
2110009 28.8.1995
Niitto- ja vesakonraivaustöiden turvallisuusohje Pdf TIEL 2230015 
1995
Pohjavesisuojauksen kuvausohje Pdf TIEL 2270008 20.3.1996
Tieympäristön kasvillisuus Ei pdf TIEL 2110012 Th-407/5.9.1996
Vihertyöt tieympäristössä Ei pdf TIEL 2150003-98 25.6.1998
Maaston ja kallion muotoilu Ei pdf TIEL 2110013 26.6.1998 
Ympäristötieto ja tietolähteet tiensuunnittelussa TIEL 2150002-98 
30.9.1998
*TYLT 5600: Viherrakenteet Ei pdf TIEL 2212400-98 1998 H
Läjitysalueen suunnittelu -  Läjitysalueohje Pdf TIEL 2110014 
19.2.1999
Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten 
selvittäminen Pdf TIEL 2150009 23.3.1999 
Luonnon monimuotoisuus ja tienpito -  Tieluonnon hoito-ohjelma Ei 
pdf TIEL 2150008 1999
Viherhoito tieympäristössä Pdf TIEL 2230055 2000 |  H
Tiehankkeen vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin Ei pdf TIEL 2150010 
1.3.2000
Viherhoitosuunnitelmat ja kohdekortti pdf TIEH 2200018-v-03 
25.4.2003
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Kuva 14. Ohjeiden kattavuuden arviointi.
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Ohjeen luettavuus
Saman ohjeen luettavuutta saatettiin arvioida sekä erittäin hyväksi että erittäin huo­
noksi.
Viisi ohjetta, jotka saivat eniten vastauksia erittäin hyvä/ hyvä, olivat;
1. Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille 
TIEL 2110009 28.8.1995
2. Maaston ja kallion muotoilu TIEL 2110013 26.6.1998
3. Viherhoito tieympäristössä TIEL 2230055 2000
4. Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten selvittäminen 
TIEL 2150009 23.3.1999
5. TYLT 5600: Viherrakenteet TIEL 2212400-98 1998
Kaikki vastaajat (N=38)
Seurannan sisällyttäminen tiehankkeisiin, luonnonolot Ei pdf TIEL 
3200097 Tiel. selv. 44/1992
Tien sovittaminen maisemaan, ohje tiensuunnittelijoille TIEL 2110009 
28.8.1995
Niitto- ja vesakonraivaustöiden turvallisuusohje Pdf TIEL 2230015 
1995
Pohjavesisuojauksen kuvausohje Pdf TIEL 2270008 20.3.1996
Tieympäristön kasvillisuus Ei pdf TIEL 2110012 Th-407/ 5 .9.1996
Vihertyöt tieympäristössä Ei pdf TIEL 2150003-98 25.6.1998
Maaston ja kallion muotoilu Ei pdf TIEL 2110013 26.6.1998
Ympäristötieto ja tietolähteet tiensuunnittelussa TIEL 2150002-98 
30.9.1998
*TYLT 5600: Viherrakenteet Ei pdf TIEL 2212400-98 1998
Läjitysalueen suunnittelu - Läjitysalueohje Pdf TIEL 2110014 19.2.1999
Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaikutusten 
selvittäminen Pdf TIEL 2150009 23.3.1999 
Luonnon monimuotoisuus ja tienpito -  Tieluonnon hoito-ohjelma Ei 
pdf TIEL 2150008 1999
Viherhoito tieympäristössä Pdf TIEL 2230055 2000
Tiehankkeen vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin Ei pdf TIEL 2150010 
1.3.2000
Viherhoitosuunnitelmat ja kohdekortti pdf TIEH 2200018-v-03 
25.4.2003
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Kuva 15. Ohjeiden luettavuuden arviointi.
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9. Kysymyksessä selvitettiin mitä muiden tahojen kuin Liikenneviraston tai Tiehallin­
non ympäristöohjeita vastaaja on käyttänyt työssään. Vastaajia oli 67 kpl. Osa vasta­
uksista oli sijoitettu useampaan kategoriaan.
Vastauksissa käytetyimmiksi osoittautuiv a tViherympäristöliiton (39 % ) ,  Rakennus­
tiedon (16 % )  ja Ympäristöministeriön (15 % )  ohjeet.
□  Ympäristöministeriön
□  Viherympäristöliiton
□  Rakennustiedon
□  Kuntaliiton
□  Suomen ympäristökeskuksen
□  Kaupungin
□  Muut
Kuva 16. Kysymys 9: Muiden tahojen ohjeiden käyttö.
10. Kysymyksessä tiedusteltiin mitä ohjetarpeita vastaaja on havainnut työssään ja 
mitä uutta ohjeistusta tai nykyisen ohjeistuksen päivitystä tarvitaan kiireellisimmin. 
Vastauksia oli 34 kpl.
Ohjetarpeissa tärkeimmät teemat olivat ”Muut ohjeet” 25 % ,  Luonto 21 % ,  Ympäristö 
18 % ,  Ohjeistus ohjeisiin 9 %  ja Vihersuunnittelu 9 % .
Muut ohjeet -  vastauksissa esille nousivat mm. uudenlaiset urakointitavat, YVA- 
hankkeet, esteettömyys, tärinä ja kaavoitusasiat. Luonnon osalta tarpeelliseksi koettiin 
mm. hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn ja luonnonmukaisen viherrakentamisen 
ohjeistus ja vesistöön, maaperään ja kasvillisuuteen kohdistuvien vaikutusten ohjeistus. 
Ympäristön osalta esille nousivat ilmastonmuutoksiin varautumisen ohjeistus 
ja teknisten ohjeiden päivitystarv e .O hjeiden ohjeistuksessa kaivattiin ohjeiden 
lukuohjetta (mm. ohjeiden määräävyys) ja ohjeiden määrällistä karsimista. Ohjeissa 
havaittiin myös ristiriitaisuutta. Vihersuunnitteluun toivottiin mm. tutkimustietoa uu­
sista lajeista ja ohjetta vieraslajistrategiasta.
□  Ohjeistus ohjeisiin
□  Turvallisuus
□  InfraRYL
□  Luonto
□  Ympäristö
□  Vihersuunnittelu
□  Kasvualustat
□  Muut
18 %
Kuva 17. Kysymys 10: Ohjetarpeet teemoittain.
9 %
22
11. Kysymyksessä tiedusteltiin millä tavoin toteutettuna ohjeistus olisi parhaiten 
hyödynnettävissä. Vastaajia oli yhteensä 81 henkilöä. 46 %  vastaajista, 37 kpl, piti 
parhaimpana yhtä hakuteostyyppistä ohjetta, johon on koottu tärkein ohjeistus, vrt. 
Radanpidon ympäristöohje. 19 vastaajaa (23 % )  piti hyvänä yhtäaikaisesti yhdistettyä 
hakuteosta ja ohjeita eri teemoista. 17 vastaajaa (21 % )  oli useiden eri teemojen 
ohjeiden kannalla. Muissa vastauksissa esille tulivat mm. ohjeiden löydettävyyden 
parantaminen ja ohjeen muodon yksinkertaistaminen.
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a. useita eri ohjeita 
eri teemoista 
(esim. melu, 
pohjavesi, 
maisema jne.)
b. yksi hakuteos- 
tyyppinen ohje, 
johon koottu 
tärkein ohjeistus 
(vrt. Radanpidon 
ympäristöohje 
2010)
c. molemmat 
edellisistä yhdessä
d. muu, mikä?
Kuva 18. Kysymys 11: Ohjeistuksen rakenne.
12. Kysymyksessä tiedusteltiin missä muodossa ohjeistus tulisi toteuttaa, jotta se 
olisi parhaiten hyödynnettävissä. Vastaajia oli 84 kpl, joista 52 (62 % )  piti parhaana 
verkossa olevaa pdf-ohjetta. 15 vastaajaa (18 % )  esitti web-sivustoa ja 12 (14 % )  vas­
taajaa painettuja julkaisuja. Muissa vastauksissa toivottiin samanaikaisesti sekä pdf- 
että painettuja julkaisuja.
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a. painettuna b. verkossa olevina c. web-sivustoina d. muu, mikä? 
julkaisuna pdf-julkaisuina
Kuva 19. Kysymys 12: Ohjeiden julkaisutapa.
13. Kysymyksessä pyydettiin muita huomioita tai kommentteja. Avoimia vastauksia 
saatiin 18 kpl.
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Vastaajat toivoivat, että ohjeiden löydettävyyttä ja saatavuutta helpotettaisiin. Oh­
jeistuksen muotoon toivottiin myös parannusta niin, että ohjeistus olisi nykyistä sel- 
kokielisempää, yhtenäisempää ja perusteellista sekä yksityiskohtaista. Toivottiin 
myös, että ohjeistus olisi yhtenevä InfraRYL:n Viheralueiden rakennustapaohjeiden 
VRT 09 (huom. uudempi VRT 1112 julkaistu 2011) kanssa. Ohjeistuksen toivottiin li­
säksi olevan riittävän joustavaa, jotta sen soveltaminen eri olosuhteissa olisi mahdol­
lista. Ohjeiden ajantasaisuuteen toivottiin myös parannusta. Joidenkin ohjeiden koet­
tiin myös puuttuvan arviointilistalta.
Yhteenveto kävttäiäkvselvstä
Käyttäjäkysely oli suunnattu siten, että vastaajista suurin osa, n. 60 % ,  oli infra-alan 
konsultteja ja toimi suunnittelutehtävissä. Työt sisälsivät pääosin maisema- ja viher­
ympäristön sekä katu- ja tieympäristön suunnittelua. Ohjeita käytetään paljon erityi­
sesti suunnittelutyössä. Tämä näkyi myös vastaustuloksissa.
Vastaajista pääosa oli toiminut yli 10 vuotta alalla, joten vastaukset perustuvat pit­
kään kokemukseen alalta. Vastauksissa painottuivat Etelä-Suomen alueella toimivat, 
mutta vastaajia oli myös muualta Suomesta.
Käytetyimmät ohjeet liittyvät vihertöihin, -hoitoon ja -rakentamiseen. Ajantasaisuu­
den kannalta parhaiksi arvioitiin viherhoitoon liittyvät ohjeet sekä Tiehankkeiden ja 
tienpidon ympäristövaikutusten selvittäminen -ohje, joka on jo keskeisiltä osin sisäl­
lytetty uuteen YVA-ohjeeseen. Ohjeiden kattavuuden arvioinnissa painottuivat myös 
em. ohje ja viherhoitoon ja vihertöihin liittyvät ohjeet. Luettavuuden kannalta par­
haiksi arvioitiin Tien sovittaminen maisemaan ja Maaston ja kallion muotoilu sekä 
korttimuotoiset ohjeet, joissa on paljon havainnollistavaa kuvamateriaalia ja selkeitä 
taulukoita.
Vastaajat käyttivät muiden tahojen ohjeista eniten Viherympäristöliiton, Rakennus­
tiedon (erityisesti InfraRYL) ja Ympäristöministeriön ohjeita.
Uusia ohjetarpeita esitettiin useita liittyen mm. urakointitapoihin, luontoon ja maape­
rään kohdistuviin ympäristövaikutuksiin, maankäytön suunnitteluun, luonnonmukai­
seen viherrakentamiseen ja hulevesien hallintaan. Uutta tutkimustietoa kaivattiin 
mm. uusista käytettävistä kasvilajeista ja vieraslajien torjunnasta.
Ohjeistuksen parhaassa toteutustavassa painottui Radanpidon ympäristöohjeen 
tyyppinen kattava hakuteos. Myös yhdistetty hakuteos ja teemoittain jaotellut ohjeet 
tai vain useisiin eri teemoihin jaetut ohjeet saivat kannatusta.
Vastaajista yli puolet piti parhaana verkossa julkaistavia pdf-muotoisia ohjeita, myös 
web-sivustolle ja painetuille julkaisuille oli kannatusta.
Muissa kommenteissa toivottiin ohjeiden löydettävyyden parantamista (hyvät haku­
toiminnot) ja ohjeiden muodon selkeyttämistä.
12 VRT 11: https://www.rakennustietokauppa.fi/viherrakentamisen-yleinen-tyoselostus-vrt-11/106625/dp
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3.3 Viranomaistyöpaja
Viranomaistyöpaja järjestettiin nykyisten ohjeiden analysoinnin (internetpohjainen 
kysely ja konsultin työpaja), ohjetarpeiden arvioinnin ja alustavien etenemispolkujen 
määrittelyn jälkeen. Työpaja pidettiin 24.5.2012 Liikennevirastossa.
Työpajaan osallistuivat Liikennevirastosta Tuula Säämänen ja Heikki Lappalainen, 
Ympäristöministeriöstä Tuija Mikkonen ja Tapio Heikkilä, ELY-keskuksista Arja Kois­
tinen, Eeva-Liisa Aren ja Marketta Hyvärinen. Viherympäristöliiton ja Maisema- 
arkkitehtiliiton edustajana työpajaan osallistui Arto Kaituri. Konsultin edustajana 
toimivat Marika Viinanen ja Laura Soosalu. Osallistujat jakaantuivat kolmeen ryh­
mään pohtimaan ohjeiden kehittämistä.
Ryhmätöissä pohdittiin mm. ohjeistuksen rakennetta; millainen ohjeistus olisi käyttä­
jän kannalta toimivin; laaja, kaikki aihealueet kattava (vrt. radanpidon ympäristöoh- 
je), aihepiireittäin laadittava ohjeistus vai jotain siltä väliltä.
Mietittiin mitä aihepiirejä ohjeistuksen tulisi käsitellä, kuinka laajasti ja miten aihepii­
rit tulisi ryhmitellä ja missä aihepiireissä ohjeistuksen tarve on akuutein. Mitkä ovat 
uusia tutkimusalueita ja - kohteita, joista on tarve laatia ohje ja liittyvätkö ne mahdol­
lisesti muiden tahojen ohjeistukseen. Ovatko nykyiset ohjeet säilyttämisen arvoisia ja 
edelleen käyttökelpoisia tai kehitettäviä.
Lisäksi työpajassa arvioitiin ohjeistuksen julkaisuvaihtoehtoja, miten toteutettuna 
ohjeistus palvelisi parhaiten käyttäjiä; suunnittelijoita, rakentajia, ylläpitoa ja viran­
omaistoimintaa, ja miten ohjehierarkiaa tulisi kehittää.
Ohjeistuksen rakenne
Kaikki työryhmät korostivat ohjeen käyttäjän merkitystä ohjeistuksen rakenteen mää­
rittelyssä. Prosessin mukaista aihepiireittäin rakentuvaa etenemistapaa pidettiin hy­
vänä. Ohjeet tulisi ryhmitellä erikseen suunnittelijoille, rakentajille, ylläpitäjille ja vi­
ranomaisille.
Rakenteen haluttiin koostuvan lyhyestä ja tiiviistä yleisohjeesta, jota tarkemmat ja 
päivitettävät erillisohjeet täydentävät. Erillisohjeiden esimerkkinä mainittiin Raken­
nustiedon RT-kortisto. Aihepiirejä tulisi käsitellä kunkin prosessin (suunnittelu, ra­
kentaminen ja ylläpito) edellyttämällä tarkkuudella.
Ohjeistuksen aihepiirit
Nykyiset, päivitettävät ja uudet aihepiirit tulisi käydä tarkasti läpi suunnittelun, ra­
kentamisen, hoidon ja viranomaistoiminnan kannalta. Tämän jälkeen tulisi kartoittaa 
muiden tahojen julkaisut ja arvioida niiden käyttökelpoisuutta tienpidon näkökulmas­
ta. Useat muiden tahojen ohjeista ovat sovellettavissa tienpidon tarpeisiin. Niiden 
sitovuus hankintamenettelyssä on aina määriteltävä hankinta-asiakirjoissa.
Useimmat nykyisistä ohjeista koettiin edelleen käyttökelpoisiksi. Vanhentuneet ”hyvä 
tietää”- ohjeet ehdotettiin arkistoitavaksi pdf-tiedostoiksi verkkoon. Päivitystä kai- 
paavat erityisesti ohjeet, jotka ovat vanhentuneet paikkatietojen osalta. Uusina jul­
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kaisuina esitettiin hyvistä konkreettisista esimerkeistä koostuvaa kuvapankkia ja 
YVS-kortistoa, joka toimisi ns. tarkistuslistana.
Ajankohtaisia aihepiirejä ja tarpeita ohjeistukselle tai nykyisten ohjeiden päivittämi­
selle tuli esille useita. Näitä olivat esimerkiksi:
-  luonnonmukainen viherrakentaminen ja vieraslajien torjunta
-  luonnonvarojen käyttö, sivu- ja lopputuotteiden hyödyntäminen
-  maisema, kulttuuriympäristöt ja arkeologinen perintö
-  melu, tärinä ja päästöt
-  pohjavesiasiat ja hulevesien hallinta
-  esteettömyys
-  opastus
Ohjeiden julkaisuvaihtoehdot
Tulostettavissa olevaa pdf-verkkojulkaisua pidettiin ensisijaisena vaihtoehtona oh­
jeille ja oppaille. Yleisohjeet, joita ei ole tarve päivittää usein, voivat olla myös painet­
tuja. Julkaisujen julkiseen ja helppoon saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Ver­
kossa tapahtuvan hakutoiminnon tulisi olla sekä prosessien että aihepiirien mukai­
nen.
Ohjeiden graafisen ulkoasun, esimerkiksi värityksen avulla, voidaan erottaa aihepiirit 
ja selventää niiden keskinäistä hierarkiaa. Ohjeiden määräävyys tai informatiivisuus 
on oltava selkeä. Tarvittaessa voidaan käyttää myös ’’täydentävää tietoa” -  luokitus­
ta.
Ohjeiden voimassaolo tulee olla selvästi määritelty.
Yleistä ohjeistuksen kehittämiseen liittyvää
Työpajan keskustelussa tulivat esille myös seuraavat asiat:
-  Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden13 tulee näkyä ohjeistuksessa toi­
minnan lähtökohtana.
-  Maankäytön, asumisen, liikenteen, palvelurakenteen ja elinkeinojen yhdistäminen 
(MALPE- lähestymistapa) tulee myös huomioida ohjeiden kehittämisessä
-  Ohjeilla on suuri merkitys ja taloudellinen vaikutus niin esisuunnitteluvaiheessa 
tehtävien ratkaisujen kautta, hankintamenettelyssä kuin ylläpitokustannuksissa.
-  Ohjeissa toivottiin esitettäväksi Liikenneviraston, ELY-keskusten, kuntien ja mui­
den viranomaistahojen vastuurajat
13 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=395459&lan=FI
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3.4 Yhteenveto ja johtopäätökset
Yhteenvetona kyselystä ja työpajoista voidaan todeta, että tienpidon ympäristöohjei- 
den kehittämistä pidetään ajankohtaisena ja tarpeellisena niin suunnittelijoiden, ra­
kentajien, hoidon ja ylläpidon asiantuntijoiden kuin ympäristöviranomaisten taholta.
Nykyinen ohjeistus ei palvele riittävän hyvin eri käyttäjäryhmiä. Osa ohjeistuksesta 
on vanhentunutta lainsäädännön ja asiasisällön osalta. Paikkatiedon hallinta on ke­
hittynyt ja sidosryhmien organisaatiot ovat muuttuneet. Toisaalta vanhentuneissakin 
ohjeissa on yhä käyttökelpoista tietoa, jota ei pitäisi hukata.
Muiden tahojen, mm. Viherympäristöliiton, Ympäristöministeriön ja Rakennustiedon, 
ohjeita hyödynnetään paljon. Näiden ja Liikenneviraston ohjeiden välinen vastaavuus 
on tuotava selkeästi esille hankintaprosessissa. Ohjeet täydentävät nykyisin vanhois­
sa aihepiireissä toisiaan. Uusissa ohjeissa tulee kiinnittää huomioita päällekkäisyyk­
sien, ristiriitojen ja vastaavuuksien selvittämiseen.
Uusia ohjeita laadittaessa toivotaan yhteistyötä tilaajan, ympäristöviranomaisten ja 
alan toimijoiden kesken, jotta ohjeet saadaan palvelemaan hyvän väyläympäristön 
laatutavoitetta. Ohjeiden hierarkiaan, määräävä tai täydentävä, ja voimassaoloon 
toivotaan selkeyttä. Lupien ja ohjeiden pätevyysjärjestys tulee määritellä.
Voimassa olevat ohjeet löytyvät Liikenneviraston portaalista urakoitsijoille ja suunnit­
telijoille suunnatuilta sivuilta Väylänpidon ohjeet/ ympäristö. Ainoastaan painetussa 
muodossa olevat ohjeet eivät ole tavoittaneet kaikkia käyttäjiä painosten loppumisen 
vuoksi. Ohjeiden määrän lisääntyessä on sivujen hakutoimintoja kehitettävä ja lakiin 
perustuvien ohjeiden on löydyttävä helposti. Ohjeissa täytyy käyttää selkeää ilmaisu­
tapaa sekä graafisessa ulkoasussa että kielellisessä ilmaisussa. Kuvapankin (onnistu­
neita malliesimerkkejä) liittämistä ohjeistukseen pidettiin hyvänä ajatuksena.
Prosessinmukaista sivustorakennetta pidettiin hyvänä erityisesti työpajoissa, jossa 
ohjeiden rakennetta pohdittiin tarkemmin vaihtoehtoisten etenemispolkujen kautta. 
Prosessinmukaisen sivuston avulla eri käyttäjät löytävät sujuvasti oman toimintansa 
kannalta keskeiset ohjeet, niin alan toimijat kuin viranomaiset.
Uudet aihepiiritoiveet olivat samoja sekä kyselyissä että työpajoissa; luonnonmukai­
nen viherrakentaminen, luonnonvarojen käyttö, maiseman ja kulttuuriympäristön vaa­
liminen, ympäristöhaittojen torjunta, pohjaveden suojelu ja hulevesien hallinta. Kon­
sultin sisäisessä työpajassa korostuivat lisäksi käytännön toimintaan liittyvät ongel­
mat, esimerkiksi ympäristö- ja turvallisuusasioiden liittyminen toisiinsa.
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Lukennevirasto
Suomi | Svenska | English Tulosta
Tilastot | Julkaisut | Yhteystiedot | Palaute | Ajankohtaista | KIIKKSI Uloskirjaus Muokkaa
Etusivu Liikenneverkko Kunnossapito Hankkeet Ympäristö ja  turvallisuus Liikennevirasto Urakoitsijat ja  konsultit Ammattiliikenteen palvelut
Hankinnan lähtökohdat Hankinnat Ohjeluettelo Sillat ja erikoisrakenteet Palvelut ja aineistot
Etusivu > Urakoitsijat ja  konsultit > Ohjeluettelo > Ympäristö > Tienpito
Joukkoliikenne
Kunnossapito
Liikenne ja turvallisuus työmaalla 
Liikennejärjestelmä 
Liikenteen hallinta ja ohjaus 
Liikenteen sähköjärjestelmät
Rakennuttaminen ja
rakentamisen laadunvalvonta
Sillat ja tukimuurit
Suunnittelu-, päätös- ja
lupaprosessit
Tasoristeykset
Tunnelit
Turvalaitteet
Turvallisuusjohtamisjärjestelmät
Työturvallisuus
Ulkopuoliset työt liikenneväylien 
lähellä
Väyläsuunnittelu, rakenteet ja 
varusteet
Yksityiset väylät
Ympäristö
Arkisto
Tienpidon ympäristöohjeet
Opas ohjelmien vaikutusten arviointiin
http: //alk.tiehallinto .fi/julkaisut/pdf/vaikutusarv.pdf
2002
Tiehankkeiden ympäristövaikutusten arviointi
http://alk.tiehallinto fi/thohje/pdf/2000027-v-09-yva-ohje.pdf
TIEH 2000027­
09
30.11.2009
Tiehankkeen vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin (ei 
pdf)
TIEL 2150010 1.3.2000
Seurannan sisällyttäminen tiehankkeisiin, luonnonolot 
(ei pdf)
TIEL 3200097 Tiel. selv. 
44/1992
Eläinten kulkujärjestelyt tiealueen poikki
http://alk.tiehallinto .fi/julkaisut/pdf/32008 24-vel aintenkulkujarjtieal.pdf
TIEH 3200824 T ie t. selv. 
36/2003
Sivutuotteiden käyttö tierakenteissa
http://alk.tiehallinto fi/thohje/pdf/21 00041 -v-07-sivutuoteohje.pdf
TIEH 2100041­
07
16.1.2007
Viherhoito tieympäristössä (luvut 1-2)
http://alk.tiehallinto fi/thohje/pdf2/2230055-v- 
viherhoito tieymparistossa.pdf
TIEL 2230055 2000
Viherhoitosuunnitelmat ja kohdekortti
http://alk.tiehallinto .fi/thohje/pdf/220001 8-v-03vihe rhoitosuun.pdf
TIEH 2200018-v- 
03
25.4.2003
Tien meluesteiden suunnittelu
ittp://www2.lMkennevirasto.fi/julkaisut/pdf3/lo_201 0­
16 melueste suunnittelu web.pdf
Liikenneviraston 
ohjeita 16/2010
30.9.2010
Pohjaveden suojaus tien kohdalla
http://alk.tiehallinto fi/thohje/pdf/21 00028-v- 
04pohjavsuojtienkohd.pd.pdf
TIEH 2100028-04 3.11.2004
Pohjaveden suojauksen merkitseminen (lisäliite 
edelliseen)
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2100028-
liite_pohjaveden_suojauksen_merkitseminen.pdf
8.6.2010
Pohjavesisuojauksen kuvausohje
http://alk.tiehallinto.fi/thohje/pdf/2270008-pohjavkuvausohje1.pdf
TIEL 2270008 20.3.1996
Lisätietoa:
Tuula Säämänen 
020 637 3916
Kuva 20. Liikenneviraston nykyinen Tienpidon ympäristöohjeiden sivu.
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4 Etenemispolkujen määrittely
4.1 Etenemisvaihtoehdot
Esiselvityksen pohjalta tutkittiin neljä erilaista vaihtoehtoa tienpidon ympäristöohjei- 
den kehittämiseksi.
Vaihtoehto 1, Laaja, kaikki aiheet yhteen kokoava ohje
Ohje on rakenteeltaan Radanpidon ympäristöohjeen tyyppinen Tienpidon ympäristö- 
ohje.
Ohje koostuu ’’Yleistä” osiosta, jossa kuvataan esimerkiksi:
-  tienpidon roolia liikennejärjestelmäsuunnittelussa
-  tien suunnittelua osana maankäytön suunnittelua
-  tien suunnittelua, rakentamista ja hoitoa
-  ympäristövaikutusten arviointia, hallintaa ja selvittämistä
-  ympäristövaikutusten seurantaa
-  riskienhallintaa
Aihepiirit, joista ohjeet kuvataan, ovat esimerkiksi:
-  melu
-  tärinä
-  ihmisiin kohdistuvat vaikutukset
-  pohjavedet
-  pintavedet
-  maaperä
-  maisema ja kulttuuriperintö
-  viher- ja ympäristörakenteet
-  luonnonympäristö
-  materiaalien käyttö
-  ilmasto, energia ja ilmanlaatu
Aiheet kuvataan vaiheittain; yleistä tietoa, tarveselvitys, yleissuunnittelu, tiesuunnit­
telu, rakentamissuunnittelu, rakentaminen, väylärakenteiden loppusijoitus, ylläpito.
Näiden lisäksi kootaan yhteen suunnittelun apuvälineet, esimerkiksi:
-  lupia ja ilmoituksia koskevat ohjeet ja mallit
-  ympäristöpaikkatiedot
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Tienpidon ympäristöohjeiden hakuteos sisältää lyhyen kuvauksen viraston ympäris­
tön toimintalinjoista ja prosessista sekä niihin liittyvästä yleistiedosta ja ympäristö- 
ohjeistuksesta. Aihepiireittäin tai prosessin mukaan etenevä ohjeistus on hakuteosta 
tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa.
Aihepiirit voivat olla esimerkiksi:
-  Luonnonvarat
Maaperä, pohjavesi, pintavesi
-  Maisema ja luonto
Maisema, kulttuuriperintö, luonnonympäristö
-  Materiaalinkäyttö
-  Viher- ja ympäristörakenteet
-  Ympäristöhaitat
Melu, tärinä, ilmasto, energia, ilmanlaatu 
Prosessin mukaan etenevä ohjeistus, esimerkiksi:
-  Esisuunnittelu
Tarveselvitys, yleissuunnitelma
-  Tie- ja rakentamissuunnittelu
-  Rakentaminen
Rakentamisvaihe, väylärakenteiden loppusijoitus
-  Hoito ja ylläpito
Vaihtoehto 2, Tiivis hakuteos opaskarttana tarkemmille ohjeille
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Ohjeet on laadittu erilaisten aihepiirien mukaan. Jokainen aihe sisältää yleistiedon 
lisäksi tienpidon prosessin mukaan etenevän sisällön.
Ohjeaiheet ovat esimerkiksi:
-  Vesi
Pohjavedet, pintavedet
-  Maisema ja luonto
Maisema, kulttuuriperintö, luontoarvot
-  Väyläympäristön muotoilu
Läjitysalueet, kallioleikkaukset, tien sovittaminen maisemaan
-  Väyläarkkitehtuuri
Meluesteet, ympäristörakenteet
-  Viherrakenteet
-  Ympäristönhoito
-  Ympäristöhaitat
Melu, tärinä
Ilmasto, energia, ilmanlaatu
-  Vaikutukset ja seuranta
YVA, yvs jne.
-  Luvat, ilmoitukset ja raportit
Ohjeita ja malleja
Vaihtoehto 3, Ohjeistus aihepiireittäin
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Ohjeistus on jaettu neljään osaan: suunnittelijoille, rakentajille, ylläpitäjille ja viran­
omaisille. Kullekin suunnattua yleisohjetta täydentävät aiheittain jaotellut kortit, jois­
sa on joko tiivistetyt ohjeet, tai viittaus ja soveltamisohje muun tahon ohjeistukseen.
Aihepiirit voivat olla esimerkiksi:
-  Luonnonvarat ja materiaalit
-  Maisema ja kulttuuriperintö
-  Luonto
-  Väyläarkkitehtuuri ja ympäristörakenteet
-  Viherrakenteet
-  Ympäristöhaitat
Vaihtoehto 4, Prosessin mukaan etenevä ohjeistus
TIENPIDON
YMPÄRISTÖN
YLEISOHJE
SUUNNITTELIJOILLE
Hulevedet
Viittaus esim. Kunta­
liiton ohjeeseen, 
kortissa sovelta­
misohje tienpitoon
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Julkaisuvaihtoehdot
Vaihtoehtoja ohjeiden julkaisutavaksi ja ohjeiden hakutavaksi ovat Internetsivut ja 
WEB-sivusto.
Internetsivut, internetportaali, toimii ’’kirjakauppana”, jossa erilaiset ohjeet ovat ha­
ettavissa aiheittain tai prosessin vaiheen mukaan. Julkaisut voivat olla RT-kortti- 
tyyppisiä tai pdf-julkaisuja. Tärkeimmistä julkaisuista on tarvittaessa saatavilla pai­
nettu, maksullinen ohje.
WEB-sivusto rakentuu aihepiireittäin tai prosessin vaiheen mukaan. Etusivulla on 
pääotsikko ja alaotsikot, joista on yhteys ohjeteksteihin. Ohjetekstit ovat tiiviitä yleis­
kuvauksia, näistä on linkki eteenpäin erikseen ladattaviin pdf-ohjeisiin.
Molemmissa vaihtoehdoissa tulee määritellä selkeästi ohjeiden keskinäinen hierarkia, 
onko ohje määräävä, täydentävä vai opastyyppinen. Ohjeiden voimassaolo on myös 
ilmoitettava. Lisäksi voidaan viitata muiden tahojen ohjeisiin.
RT-kortisto esimerkkinä verkkojulkaisusta
Rakennustiedon RT-kortiston14 esimerkissä on tehty haku sanalla ’ maisemasuunnit­
telu”. Haku rajaa kortit tiedonjyviin, ohjekortteihin, säännöksiin ja tuotekortteihin. 
Jokaisen dokumentin kohdalla on esitetty julkaisuajankohta. RT-arkistosta löytyvät 
erikseen vanhentuneet asiakirjat.
Kuva 21: Esimerkki hakutuloksesta.
14 http://www.rakennustieto.fi/index/tietopalvelut.html
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R T
ASIA SAN  AHAKE MISTO
UUDET KO RT IT  
OHJEET  
S Ä Ä N N Ö K S E T  
TUOT EKO  R TIT  
TIETO LÄ H TEET J A  
SANASTOT
MaaRYL
R u n k o R Y L
SisäR YL
MaalausRYL
InfraRYL
HANKEKOKONAISUUKSIA
R T -ID E A K O R T IT
RT TARVIKETIETO NET
RT-ARKI STD
CAD-KIRJASTOT
S IV U K A R T T A
OMA KORTISTO
RT Net 1
RT Muistilista-21356
k 4- s  f
RT M u istilista-21356 | ju lka is tu  28.08.2007 | s ivu ja: 7
Rakentamismääräysten muistilista 
maisemasuunnittelijalle. Elokuu 2007. (2007)
Raken tam ism ääräysten  m uistilista m aisem asuunn itte lija lle . Elokuu 2007. 
T äm ä m uistilista  on t iiv is te lm ä  o lennais ista p iho jen suunnitteluun ja  
raken tam iseen  va iku ttav is ta  ra ken tam ism ääräyks is tä  ja  -oh je ista . 
Mu istilistaa vo idaan  sove ltuv in  osin käy ttää  m yös pu isto jen , auk io iden , 
p ihakatu jen ja  m uiden u lkoa lue iden  suunn itte lussa se kä  asem akaavo jen  
laatim isen yh teydessä .
M a isem a- ja  p ihasuunn itte lun m e rk ity s  ra kennushankke issa  on 
en tisestään korostunut, kun ta soe ro ja  ja  esteettöm iä ku lku yh teyks iä  
ko skeva t uudet m ää räykse t (R akM K  F1 ja  G l )  astu iva t vo im aan  vuonna 
2005.
Raken tam ism ääräysten  ja  -oh je iden lisä ks i tu lee  ottaa huom ioon 
p a ika llise t m ää räykse t, kuten asem a- ja  ra kennuskaava t, 
ra kennu s jä r je s tys  ja  ra kennustapaoh jeet, se kä  muu la insäädäntö .
s  Lataa PDF-tiedosto  (0 .2 1 M b )  > LISÄÄ OMAAN KORTISTOON j
Sam an a ih ep iiriin  tu o tte et
RT R akM K-21202 A2 Rakennuksen  suunn itte lija t ja  suunn ite lm at.
M ääräykse t ja  oh je e t 2002. Ym päris töm in is ter iö , 
asunto- ja  rakennusosasto . Suom en 
ra ken tam ism ääräyskokoe lm a . (2002)
RT RakM K-21155 A4  Rakennuksen  käyttö - ja  huolto-oh je. M ääräykse t 
ja  oh jeet 2000. Ym päris töm in is te r iä , asunto- ja  
rakennusosasto . Suom en 
ra ken tam ism ääräyskokoe lm a . (2000)
RT R akM K-21228 B3 Poh jarakenteet. M ääräykse t ja  oh jeet 2004.
Y m päris töm in is ter iö , asunto- ja  rakennusosasto . 
Suom en ra ken tam ism ääräyskokoe lm a . (2003)
RT RakM K-21099 C2  Kosteus. M ääräykse t ja  oh jeet 1998.
Y m päris töm in is ter iö , asunto- ja  rakennusosasto . 
Suom en ra ken tam ism ääräyskokoe lm a . (1999)
RT RakM K-21429 D2 Rakennusten sisä ilm asto  ja  ilm anvaihto.
• T U K I »
• PALAUTE »
A ih e eseen  liittyvää  k irja llisuu tta
* Pääsuunn itte lu ta idot - Pohdintoja 
pääsuunnitte lusta
A ih e e s e e n  l i i t t y v ä t  a s ia s a n a t
| Valitse »
L inkkejä
•  Painettu kortti v e r k
Kuva 22: Esimerkki, ”Rakentamismääräysten muistilista maisemasuunnittelijal-
le ”, on säännös, josta on ladattavissa pdf-tiedosto. Sivulla näkyvät myös 
muut samaan aihepiiriin liittyvät kortit ja  muu kirjallisuus.
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M3ankayro- a  rake im siaki (MRLi. Suomen saaooskcfcoeima
132/1999. (2006) 30 S. (KT YM 1-21275)
vaankayro- ja  rakennusasetus (URA). Suomen säädöskokoelma
895/1999 (2006) 13 8. (KT YM1-21276)
Ra k m  k  A2 Rakennuksen suumrttei|a! ja suunnite mar.. maarayk&e: ja 
ofijeet 20G2 Ympartsiomnisteno, asunto-ja rakennusosasto Suomen 
r3fcerr.arilsmaarayskokoetT.a. (2002) 16 s. (RT RakMK-21202)
M a ise m a -ja  p ihasuunnitteluun liittyviä 
RT-ohjekortteja
RT 05-10390 Ilmasto, tuulet. (1989) 8 s 
RT 055.33 Varon suunta ja pituus < 1975) 4 s.
RT 09-10684 Esteetön llkkurls- |a tolmmteympanstfl. (2006) 24 s. 
r t  10-10764 paasuunmtteiun tenta.aiuetteo PS o i. (2001> l i  s.
RT 13-10892 Pientalon pm36uurnitieusopmuk&en laaimmen. (2007)
Kuva 23: Esimerkki avatusta RT-kortista.
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4.2 Vaihtoehtojen vertailu
Tutkituilla etenemisvaihtoehdoilla on eroavaisuuksia käytettävyyden, sisällön, päivi­
tyksen ja ylläpidon suhteen. Myös siirtyminen vaiheittain nykyisestä ohjeistuksesta 
uuteen tulee miettiä. Oheiseen taulukkoon on koottu huomioita edellä mainituista 
seikoista.
V E  1
L a a ja , k a ik k i a ih e e t  
y h t e e n  k o k o a v a  o h je
V E  2
T iiv is  h a k u t e o s  
o p a s k a r tta n a  
ta r k e m m ille  o h je il le
V E  3
O h j e i s t u s  a ih e p iir e ittä in
V E  4
P r o s e s s i n  m u k a a n  
e t e n e v ä  o h j e is t u s
Käytettävyys + kokoaa yhteen 
keskeiset asiat 
+ painettu ohje sisältää 
asiat yksissä kansissa
+ yleiset asiat tiiviissä 
paketissa, myös painettu 
versio mahdollinen 
+ ohjeistus mahdollista 
esittää joko aihepiireittäin 
tai prosessin mukaan 
etenevästi
- nykyisen kaltainen, 
hankalakäyttöinen
- yleinen osuus erikseen 
kaikissa aihepiireissä -> 
toistoa tai puutteita?
+ eri prosessin vaiheelle 
suunnatut ohjeet 
parantavat käytettävyyttä 
+ internet-haussa 
mahdollista käyttää yhtä 
aikaa kahta hakukenttää 
(aihepiiri ja prosessi)
S isä ltö -  voi jäädä joiltain osin 
suppeaksi ja vaatia 
täydentävää ohjeistusta
+ yleiset asiat koskevat 
kaikkia aihepiirejä tai 
prosessin vaiheita 
(= vältytään samalta 
yleisosiota koskevalta 
tekstiltä
monissa eri yhteyksissä)
- useita eri
aihekokonaisuuksia -> 
keskinäinen yhteys voi olla 
ongelma?
+ palvelee hyvin tietyn 
prosessin vaiheen 
käyttäjän 
tarpeita
O hje istuksen  pä iv itys  
ja y lläp ito
- painetun ohjeen päivitys 
on
hankalaa
->  nettiversiossa ja 
painetussa versiossa 
eroavaisuuksia?
- päivitys vaatii melko 
paljon työtä, nettiversio 
painettua helpompi
- päivitys vaatii melko 
paljon työtä, nettiversio 
painettua helpompi
- työläs koota ja 
ylläpitää, nettiversio 
painettua helpompi
Siirtym inen
nyky isestä
uuteen
oh je istukseen
- vanhat ohjeet liitettävä 
erillisinä
- koottava kerralla yhteen
+ vanhat ohjeet helposti 
liitettävissä
+ mahdollisuus työstää 
vaiheittain
+ vanhat ohjeet helposti 
liitettävissä
+ vanhat ohjeet helposti 
liitettävissä
M uu t huom iot + yhtenäisyys Radanpidon 
ympäristöohjeen kanssa 
(konseptimaisuus)
+ mahdollisuus siirtyä 
vähitellen VE  4 :een
Taulukko 1: Etenemisvaihtoehtojen vertailu
4.3 Ohjeiden laadintatyöstä
Menettelykuvauksen15 tarkoituksena on varmistaa, että Liikenneviraston tuottamiin 
tai edellyttämiin teknisiin ja turvallisuusohjeisiin ja laadullisiin toimitusehtoihin liit­
tyvät kansalliset ja EU-säädökset sekä standardit tunnistetaan, muutokset huomioi­
daan ja että niiden vaatimukset viedään asianomaiseen ohjeeseen/ohjeisiin.
Menettelykuvauksen tarkoituksena on myös tunnistaa tutkimus- ja kehitystyöstä, pal­
veluntuottajilta, materiaalintuottajilta ja liikennöitsijöiltä saatavat kehitystarpeet ja 
tulokset ja ottaa ne huomioon ohjeissa.
Tienpidon ympäristöohjeiden laadinta edellyttää koko aihekentän osaamista. Tämä 
on syytä tiedostaa ohjetyön käynnistysvaiheessa tilaajapuolella mietittynä ja määri­
teltynä työnjakona. Liikennevirastossa asetettu ohjeryhmä koordinoi ohjeiden valmis­
telua ja jakaa tehtävät toimialoille, jotka edelleen jakavat valmistelun ao. yksiköille.
15 Teknisten ohjeiden ja  normien hallinta Liikennevirastossa. Menettelykuvaus 3.1.2012.
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Tiehallinnon ympäristöohjeet 1990-luku
Ohje Teema Valmistumisvuosi Tienpidon vaihe
Vihertyöt tieympäris­
tössä
Viherrakentaminen, 
viheralueiden hoito 1998
Rakentaminen ja 
hoito
Tien sovittaminen 
maisemaan, ohje 
tiensuunnittelijoille
Maisemaan sovit­
taminen, tien suun­
tauksen suunnittelu
1995 Suunnittelu
Seurannan sisällyt­
täminen tiehankkei­
siin, luonnonolot
1992
Pohjavesisuojauksen
kuvausohje Pohjaveden suojelu 1996 Rakentaminen
Maaston ja kallion 
muotoilu Maisema 1998 Suunnittelu
Läjitysalueen suunnit­
telu - Läjitysalueohje Läjitys 1999 Suunnittelu
Tieympäristön kasvil­
lisuus
Tieympäristö, kas­
villisuus, luonnon­
suojelu
1996
Suunnittelu, ra­
kentaminen ja 
hoito
Niitto- ja vesakon- 
raivaustöiden turvalli­
suusohje
Vesakonraivaus- ja 
niittotöiden turval­
lisuus
1995
Rakentaminen ja 
hoito
TYLT 5600: Viherra- 
kenteet 1998
Luonnon monimuo­
toisuus ja tienpito
Luonnonsuojelu,
ympäristö 1999 Hoito
Tiehankkeiden ja 
tienpidon toimien 
ympäristövaikutusten 
selvittäminen
Ympäristö 1999 Suunnittelu
Ympäristötieto ja tie­
tolähteet tiensuunnit­
telussa
Ympäristö 1998 Suunnittelu
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Tiehallinnon ympäristöohjeet 2000-luku
Ohje Teema Valmistumisvuosi Tienpidon vaihe
Tiehankkeiden
arviointiohje Hankearviointi 2008 Hankearviointi
Tiehankkeiden
ympäristövaikutusten
arviointi
Ympäristö 2009 Suunnittelu
Viherhoitosuunnitelmat 
ja kohdekortti
Luonto,
ympäristö 2003
Suunnittelu ja 
hoito
Eläinten kulkujärjeste- 
lyt tiealueen poikki
Luonto, turvalli­
suus, ekologinen 
verkosto
2003 Suunnittelu
Pohjaveden suojaus 
tien kohdalla Vesien suojelu 2004
Suunnittelu, 
rakentaminen ja 
hoito
Tien meluesteiden 
suunnittelu Meluntorjunta 2010 Suunnittelu
Hiljaisen päällysteen 
vaikutus tieympäristön 
melutasoon
Meluntorjunta 2004 Suunnittelu
Viherhoito 
tieympäristössä 
TIEL 2230055
Ympäristö,
laatuvaatimukset 2000 Hoito
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Yhteistyökumppaneiden ohjejulkaisuja
Kuntaliiton ohjeita:
• Esteettömyys talvihoidossa, Suomen Kuntaliitto 2005, ISBN 952-213-048-6
• Hulevesiopas, Suomen Kuntaliitto 2012, ISBN 978-952-213-896-5
• Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Suomen Kuntaliitto, Helsin­
ki 2005, ISBN 952-213-125-3 (pdf), ISBN 952-213-141-5 (painettu)
• Kaavoitus kunnissa, Kuntaliiton kysely 2010, Suomen Kuntaliitto, Helsinki 
2010, Verkkojulkaisu ISBN 978-952-213-666-4 (pdf)
• Katujen ja kevyen liikenteen väylien ylläpitosuunnitelman ohje, Suomen Kun­
taliitto, Helsinki 2008, ISBN 978-952-213-354-0
• Konsultin käyttö kaavoituksessa, Laine Ritva, Hurmerinta Ulla, Suomen Kun­
taliitto, Helsinki 2008, ISBN 978-952-213-424-0 (pdf)
• Kunnat ja ilmastomuutos, YTY-teema 2007, Suomen Kuntaliitto Yhdyskunta/ 
tekniikka/ ympäristö
• Kunta ja pilaantunut maaperä, Luntinen Marita , Suomen Kuntaliitto, Helsinki 
2002, ISBN 952-213-140-7
• Kuntien ympäristönsuojeluhallinto, Kysely 1.1.2005, Valpasvuo Vesa, Haka­
nen Maija, Mynttinen Marjut, Suomen Kuntaliitto 2006, ISBN 952-213-076-1
• Käytännön ratkaisuja ilmastonmuutoksen hallintaan, Parhaita esimerkkejä 
kuntien ilmastonmuutostyöhön, Suomen Kuntaliitto, Helsinki 2011
• Tietoja kuntien jätehuollosta, Kysely 2008, Suomen Kuntaliitto, Helsinki 
2008, ISBN 978-952-213-404-2 (pdf)
Viherympäristöliiton kautta myytäviä ohjeita:
• Hulevedet rakennetussa viherympäristössä, Reijo Eskola ja Outi Tahvonen, 
Hämeen Ammattikorkeakoulu 2010, ISBN 978-951-784-522-9
• Kantava kasvualusta -  katurakenne ja katupuun kasvupaikka. koetoimintaa ja 
ohjeita. 2005. Matti Heino, Jennu Krook & Pentti peurasuo. Suomen kuntatek­
niikan yhdistys ry:n julkaisu n:0 22. 55 s. ISBN 952-9710-10-0.
• Katuvihreä, Opas suunnitteluun, rakentamiseen & hoitoon. Aki Männistö,
2000. 90 s. Julkaisija Viherympäristöliitto ry ja Suomen kuntatekniikan yhdis­
tys ry.
SKTY -julkaisu 20.
• Puunhoidon ABC. Arne Jansson/ suom. Hanna Tajakka. 1999. 112 s. Viherym­
päristöliitto ry. VYL-julkaisu 8. ISSN 1238-8734. ISBN 952-5225-03-8.
• Rikkakasviopas. Matti Erkamo 2008. Julkaisija Kasvinsuojeluseura ry, julkaisu 
n:o 94. ISBN 978-5272-58-1
• Viheralueiden hoito VHT '05. Marko Eskolainen 2005. 118 s. Julkaisija Viher­
ympäristöliitto ry. Julkaisu 32. 2008. 2. painos ISBN 952-5225-28-3.
• Viheralueiden hoitoluokitus, Aino-Kaisa Nuotio. 2007. 58 s. Julkaisija Viher­
ympäristöliitto ry ja Kaupunginpuutarhurien seura ry. VYL-julkaisu 36. 
ISBN 978-952-5225-34-1
• Viheralueiden kasvualustat, Jenni Sirviö 2009 (2. täydennetty painos). Julkai­
sija Viherympäristöliitto ry. Julkaisu 31. ISSN 1238-8734, ISBN 952-5225-27­
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• Viheralueiden rakennuttaminen & valvonta, Reijo Eskola. 2003. 90 s. Julkaisi­
ja Viherympäristöliitto ry. VYL -julkaisu 27. ISSN 1238-8734. ISBN 952-5225­
23-2.
• Viherhoidon ABC, päätöksentekijän opas, Aino-Kaisa Nuotio. 2009. 11 s. A4. 
Julkaisijat Viherympäristöliitto ry ja Kaupunginpuutarhurien seura ry.
• Viherrakentajan käsikirja, Timo Soini. 2009. Julkaisija Viherympäristöliitto ry. 
303 sivua. Väri mv. Koko A4. ISSN 1238-8734. ISBN 978-952-5225-48-8
• VRT '11 Viherrakentamisen yleinen työselostus, Viherympäristöliiton julkaisu
nro 49
ISBN: 978-952-5225-58-7
• InfraRYL 2010 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Väylät ja 
alueet, Julkaisija Rakennustieto Oy. ISBN 978-951-682-958-9
• Katuympäristön suunnitteluopas 2011, Suomen kuntatekniikan yhdistys ry ja 
Viherympäristöliitto ry.
• Suomen Ympäristörakentaminen 2008, Hanna Tajakka. Julkaisija: Viherympä­
ristöliitto ry. Julkaisu 40 ISBN 978-952-5225-41-9
• Viheralueiden puut & pensaat, Ella Räty. 5. laajennettu painos 2009. 
Julkaisija Taimistoviljelijät ry. 224 sivua, koko A4. ISSN 0355-080X. ISBN 
951-8942-82-8.
• Viherammattilaisen perennakäsikirja, Anne Tossavainen ja Ella Räty. Julkaisi­
ja Viherympäristöliitto ry ISBN 952-5225-30-5, ISSN 1238-8734
• Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt, Markku Meriluoto ja Timo Soininen. 
1998. 192 s. Julkaisija Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio ja Metsälehti. 
ISBN 952-5118-12-6.
• Niityt ja maisemapellot -hoidon kriteerit ja työohjeet 2012, Hannele Parta- 
nen.2012, Viherympäristöliiton julkaisu nro 53, 64 s. ISSN 1238-8734, ISBN 
978-952-5225-63-1
• Lehtipuiden taimilaatuvaatimukset, Aki Männistö. Viherympäristöliiton jul­
kaisu n:o 22. ISSN 1238-8734, ISBN 952-5225-18-6
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Käyttäjäkysely
Kysely  L i iken n ev irasto n  ym p ä r is tö o h je id e n  käytöstä
Vastaajan perustiedot
1. To im itko  e n im m ä k se e n
□  a, suunnittelussa
□  b. rakentamisessa
G  c. hoidossa tai ylläpidossa
CU d. yllä mainittuihin liittyvissä viranomaistehtävissä (esim. lupa-asiat)
2. T yö teh täväs i
□  a. konsultti
□  b. urakoitsija
□  c. virka/toimi valtiolla/kunnalla
3. Kuvaa ta rk e m m in  teh tä vä k en ttä ä s i:  konsultt i;  m inkä tyypp iset  
su u n n itte lu teh tävät,  u rako its ija ; mitä osa-a lu e ita  to teu tu ksessa
4. Jos  o le t  konsultt i tai u rako its ija ,  vastaa  lisäksi: Mitkä tahot ovat tä rke im piä  
asiakka itas i?
G  a. ELY-keskukset
□  b. Liikennevirasto
G c. Kunnat ja kaupungit 
G  d. Kauppa ja teollisuus
Q  e, Jokin muu, mikä?_________________________
5. Kuinka  kauan olet to im inu t l i iken n ey m pä ristöö n  liittyvällä alalla
Q  a. alle 1 vuotta 
G  b. 1-5 vuotta 
G c. 5-10 vuotta 
G  d. yli 10 vuotta
6. K o u lutustaustas i
G  a. arkkitehti tai maisema-arkkitehti 
G b. hortonomi tai vastaava ammattikorkeakoulututkinto 
G  c. DI tai insinööri
□  d. rakennusmestari
G  e, muu ympäristöalan korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinto 
G  f, muu, mikä?_________________________
7. M aantietee ll inen  to im ia lue
G  a valtakunnallinen toimija
G  b. alueellinen toimija, mikä alue?_________________________
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□  c. paikallinen toim ija, mikä tai mitkä paikkakunnat?.
Ohjeiden käyttö
8. Mitä seu raav ista  T ieh a ll in n on  ohje ista  o let käyttänyt v i im e isen  kahden  
vuoden  a ikan a?  Käyttäm ies i o h je id en  osalta  arvioi seuraavaa:
ajantasaisuus
(1 = erittäin huono, 2 =  huono, 3 = en osaa sanoa, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä) 
sisältö, aiheen kattavuus
(1 = erittäin huono, 2 = huono, 3 = en osaa sanoa, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä) 
esitystapa, selkeys ja luettavuus
(1 = erittäin huono, 2 = huono, 3 = en osaa sanoa, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä)
Oletko 
käyttänyt 
ohjetta? Jos
vastaat kyllä, 
arvioi ohjeen 
ajantasaisuutta, 
sisältöä ja 
esitystapaa
ajantasaisuus sisältö, aiheen 
kattavuus
esitystapa, 
selkeys ja 
luettavuus
Seurannan 
sisällyttäm inen 
tiehankkeisiin, 
luonnonolot Ei pdf TIEL 
3200097 Tiel. selv. 
44/1992
Tien sovittam inen 
maisemaan, ohje 
tiensuunnittelijoille 
TIEL 2110009 
28.8.1995
Niitto- ja
vesakon raivaustöiden 
turvallisuusohje Pdf 
TIEL 2230015 1995
Pohjavesisuojauksen 
kuvausohje Pdf TIEL 
2270008 20.3,1996
Tieympäristön 
kasvillisuus Ei pdf TIEL
2110012 Th- 
407/5.9.1996
Vihertyöt
tieympäristössä Ei pdf 
TIEL 2150003-98 
25.6.1998
Maaston ja kallion 
muotoilu Ei pdfTIEL
2110013 26.6,1998
Kyllä
□
□
□
□
□
□
□
Ei
□
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5
□  □ □ □ □  □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
□  □ □ □ □ □  □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
□  □ □ □ □ □  □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
□  □ □ □ □ □  □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
□  □ □ □ □ □  □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
□  □ □ □ □ □  □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
□  □ □ □ □ □  □ □ □ □ □  □ □ □ □ □
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Ympäristötieto ja 
tietolähteet 
tiensuunnittelussa 
TIEL 2150002-98
30.9.1998
*TYLT 5600: 
Viherrakenteet Ei pdf 
TIEL 2212400-98 1998
Läjitysalueen 
suunnittelu - 
Läjitysalueohje Pdf 
TIEL 2110014
19.2.1999
Tiehankkeiden ja 
tienpidon toimien 
ympäristövaikutusten 
selvittäm inen Pdf TIEL
2150009 23.3.1999
Luonnon
monimuotoisuus ja 
tienpito -  Tieluonnon 
hoito-ohjelma Ei pdf 
TIEL 2150008 1999
Viherhoito 
tieympäristössä Pdf 
TIEL 2230055 2000
Tiehankkeen 
vaikutukset ihmisiin ja 
yhteisöihin Ei pdf TIEL
2150010 1.3.2000
Viherhoitosuunniteimat 
ja kohdekortti pdf 
TIEN 2200018-V-03 
25.4.2003
□  □
□  □
n □
n □
n □
□ □
□ □
□  □
□ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □
□  □ □ □ □  □ □ □ □ □  
□  □ □ □ □  □ □ □ □ □  
□  □ □ □ □  □ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□  □  □  □  □
□  □  □  n □
□  □  □  □  □
n □ n □ □  □ □ □ □ □
□  □ □ □ □  □ □ □ □ □
n □  □  n n n n □  n □
□  □ □ □ □  □ □ □ □ □
9. Mitä m uiden tahojen  kuin L i ik en n ev ira sto n  tai T ieha ll innon  
ym p ä ristö o h je ita  o let käyttänyt työssäs i (esim . Y m p ä ris tö m in is te r iö n ,  
Kuntaliiton , V ih erym p ä ris tö l i ito n )?
10. M illaisia ohjetarpe ita  o let h av a in n u t  työ ssäs i?  Mitä uutta ohje is tu sta  tai 
n ykyisen  oh je is tu kse n  pä iv itystä  tarv itaan  k i iree ll is im m in ?
11. Millä tavoin  to teu tettu n a  o hje istus  on m ie lestäsi parhaiten  
h yö dyn n että v issä ?
D  a, useita eri ohjeita eri teemoista (esim. melu, pohjavesi, maisema jne.)
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□  b. yksi hakuteos-tyyppinen ohje, Johon koottu tärkein ohjeistus (vrt. Radanpidon ympäristöohje 
2010 )  '  '  '  '
□  c. molemmat edellisistä yhdessä
□  d. muu, m ikä ?____________________________
12. M illa isessa  m u o d o ssa  o h je is tu s  on m ielestäsi parhaiten  
h yö dyn n että v issä ?
□  a, painettuna ju lkaisuna
G  b. verkossa olevina pdf-julkaisuina
□  c. web-sivustoina
□  d. muu, m ikä ?____________________________
13. Muita h u o m io ita  tai ko m m en to itav a a
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